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Yarınki insanlık dünyasının büyük habercisi
Tevfik Fikret
Bin dokuz yüz on- 
beş’in 19 ağustosun­
dan beri otuz yıl geç­
ti. Onun kurduğu Ede­
biyatı Cedidfcv.iıı ellin­
ci yılma girm ek üzereyiz. Onun yaşadığı dünya, onun 
nefret ettiğ* ve insanlığı korum ak için  bütün ömrünce 
azap duyduğu tahakkü m  dünyası öyle b ir kuduruş 
kudurdu ki Avrupamn, A frikanın Asyanın müyonlarca 
zavallı insanlarını ezdi m ahvetti:
‘ ‘ B iraz  âciz inisin, zebun musun, ai 
B ir  tokat, bir topuz, ya bir gülle;
İste  h a k k ın .. . fa k a t güzel belle :
Sen de b ir  gün, cihan bu. kendinden 
Daha âeiz biriyle istersen 
Ayni dilden lekellüıı eylefsin ;
Sen de en gıir belâ gal inle sesin 
Çıktığı, yettiğ i İcatlar gürler *
Ve yakarsın . . . semada şim şekler, 
V ıld ınm lariyle aynı dersi v erir:
'  Bütün âlem  esiri küvettir. . ,
F a k a t  o hiç b ir v ak it bütüîı âlemin yalnız kuvve­
tin esiri kalacağına inanm adı; her şeyin b îr çaresini 
yariFftn insan ak lı:
‘ 'K ap k ara  ‘iıir leyle*, jştibahm  içinden sönük, alil 
B irk aç  şuaı rehber edip sırrı hilkati 
T ah k ik a  yol bulan nazarın her hakikati 
B ir  gün bedaheten görecektir. V e bidelil 
A rtık  yolunda gitm eye kadirsin. Asüm a 
K âfi, dehanı etti asırlarca  im tihan. , ,
Diye övdüğü insan aklı biltün âlemin kuvvete 
esir olm asam  katlanam azdı:
“  Buna razı Ti eğil ukul, elbet 
Hfaktadır, h a k tır  en büyük kudret.
Dün sönül; titreyen bu şüphe yan ı 
B ir m üsaşa h a k ik a t .. .  ey yarının 
Inkllâb ordusunda çarpışacak 
Kahram an, öğren iş te : kuvvet hak!
Ve bu dlistıır elinde biperva .
Yürii, dünyayı fetheder bu liva . , ,
Onun inandığı kuvvet ayni zam anda hak olan bir 
kuvvet. Dünyayı fethedecek bayrak hem kuvvet hem 
lıalc. Halbuki bütün üısanlık tarih i Hakkı kuvvetsiz­
likle kardeş, kuvveti haksızlık la eş gösteriyor :
“  Düne bir kerre  bak: düşen kalkar 
Hep delilinde h ak lı; hakkı yakan 
Gene haktan alınm a bir şule;
H A K ka baş kestîrden k ılıçta  bile 
Parlayan H A K .. . fa k a t senin kılırır 
H akka sıyrılm asın, ya çarpdsm !
Beklerim  b ir zafer esasen ben 
Kılıcından ziyade kalbinden. t
Çünkü jn h em  kaibden'yardım  görmeyen zaferi 
yeni haksızHJclgrırL beşiği olur, Ip şan lık  başını ta ş ta 1:: 
taşa  vura vura eîbette K U V V E T İ,1 H A Îİka vara - 
ça k tır  :
*• K oşan elbet v arır; düşen k a lk a r :
K ara  taştan  su damla damla akar,
B irik ir , sonra bir gümüş göl olur; ı
Ariyan H AKkı en sonunda b u lu r.. .
İnsanlık en korkunç azaplar içinde a ltı yıldır h iç­
bir vahşet âlem&ıin tasavvur edemiyeceği zulüm ve 
işkence silindiri altında, azap kelimesinin ifade ede­
miyeceği büyük azaplar içinde ezildikten sonra, dün­
yanın başına b ir daha böyie felâketlerin  gelmemesi 
için dünya insanlarının kardeşleri gibi geçinm esi fo r­
mülünü am yanlar, bundan otuzbeş sene evvel, birinci 
dünya harbinden dört yıl önce yazdığı (A M E N T Ü ) sü- 
nü okusunlar. Otııtn gibi im an getirsin ler, beşeriyet 
kurtulur:
B ir  K U D R E T İ K Ü L L İV Y K  var ulvi ve münezzeh.
. Ktjdsi ve mtıallâ, ona vicdanla inandım.
B ir  bütün kudret var, bu kudret ulvidir, her şey­
den her garazdan temizdir, kutludur, yüksektir, ona 
vicdanla inandım.
Toprak vatanını, nev’i  beşer m ille tin i.. .  insan
İnsan olur ancak bunu iz’anla, inandım.
Toprak benim  vatanim dir, vatanım ı nasıl sever 
ve esirgersen bütün dünyayı da öyle sever ve esir­
gerim , benim hakkım  gibi başkasın ın  hakkı da benim 
için m ukaddestir, İhsan  nev’i  benim milletîm dir. 
Kendi m illetim i nasıl sever ve esirgersen başka m il­
letleri de öylece sever ve korurum, onlara k a rşı hiç 
bir kin, h içb ir düşm anlık gösterm em e lüzum yoktur.
A ncak kinsiz ve düş­
m anlıksız b ir kardeş - 
lik  dünyasını iz ’an 
etm ekle insan İN SA N  
olur .
Şeytan da biziz Cin de, ne Şeytan  ne M elek var; 
Dünya dönecek Cennete inşanla, inandım .
İçim izdeki bütün fenalık ları şey tan a cine m al 
ederiz; dışarıdan gelm e tıe şey tan  ne m elek var, onlar 
bizim kendi içimizde. B iz  A kıl ve idrakim izle kendi 
iradem izi iyi n iyetle elimize aldığım ız gün dünya, 
içindeki insanlarla Cennete dönecek.
F ıtr a t ta  tekâm ül ezelidir, bu kem ale
T ev rat ile, İncil ile, Kurbanla inanduu .
Y a ra tılış ta  tekâm ül ezelden beri var; y ara tılışta  
akıl, idrak, h er şey bir tekâm üle tabiidir, bu daima 
daha iyiye doğru gidişe, bu kem ale, y er yüzünde y a ­
ylan diiı kitaplarındaki tekâm ülle inandım : T ev rat , 
h itabettiğ i cem iyetin anlayışına göreydi sonra İncil 
geldi, insanlık biraz daha farklıydı, T ev rat k â fi gele- 
i mezdi, nihayet K ılr ’an geldiği zam an ortaçağ  insanı 
evvelkilerden daha fazla  b ir şey ler biliyordu. Bugün 
insanlık her şeyi kendi bulacak, her kanunu kandi 
ku racak  seviyeye gelm iştir: (Ondadır hayr ile şer 
esbabı) elverir k i insanlık H A Y IR  sebeplerini arasın  
Ş E R  sebeplerini ortadan kaldırsın.
Elmayı b eşer birbirinin k a rd e ş i.. . iıu lya. 
Olsun, ben o hülyaya da bin can la  inandım.
Din kitap ları insanların  birbirinin kardeşi oldu - 
ğuııu söyler, çünkü din esas itibariy le insanları iy ili­
ğe, ve anlaşm aya sevketm ek için kurulm uştur; buna 
hülya diyenier olabilir, fa k a t bu kutlu hülyaya beîı 
bin canla inandım.
İnsan eti yenmez, bu teselliye içimden 
—  B ir  an için  ecdadınım —  isyanla —  inandım.
İnsan insanı kurban edemez, insan insanı öldürüp 
yiyemez, insan insana düşmanlık edemez, fa k a t  geç­
miş bunlarla dolu, b îr an için onları unuttum ve inan­
dım. Zira ;
Kan şiddeti, şiddet kam besler; bu muada!
Kan a teşid ir  sönm eyecek kanla, inandım.
Kan döküldükçe şiddet artar, şiddete karşı gene 
kan dökülür. H er şiddet b ir in tikam a her in tikam  
başka b ir in tikam a vesile olur; bu öyle' b ir karşılık lı 
düşm anlığa sebep olur ki kan la  söndürülemez, bu an­
cak  in safla  ve k arşılık lı an layışla y a tış ır  .
E lb e t şu m ezar ömrünü b ir h ışrı ziyahiz 
Takibedeoektir, buna im anla inandım .
İnsanlığın  bugünkü hayatı karşılık lı kan ve kin 
. kavgalarile  b ir  m ezar ömrüdür, e lbette  bunu ışık lar 
çıkaran  b ir  kaynaşm a, b ir kalkınm a * takibedeoektir 
buna im anla inandım, çünkü:
Aklın, o büyük «.ahirin İcazı önünde
Ratıl geçecek yerlere hüsranja, inandıııı ,
însahuı her ş e y i-  bulan doğruyu gören aklının, o 
büyük sihirbazın m ucizesi önünde b atıl o^aıv,'yanlış 
olan, ters olan .her şey httşran ve pişm aniikla' m a h - , 
volup’yerîere geçecek. V e : ~
Zulm et sönecek, p arlayacak hakkı dirahşan 
Birden bire b ir tablşi bürkânla, inandım.
K aran lık lar ve k ara  kuvvetler sönecek ve açık  
yüzlü H AK birdenbire bir yanardağ fışk ırm asiy le 
parıl parıl parhyaeak, a rtık :
K ollar ve boyunlar çözülüp bağlanacak hep 
Y um ruklar o zinciri buruşanla, inandım .
E sa re t ve tahakküm  zincirleriyle bağlı olan kol- 
ıaı ve boyunlar çö2ülüp o zincirleri vuran istibdat 
ve tahakküm ün zorba yum ruklan siyaset zincirine 
vurulacak, ve a s a n la r  hürriyete kavuşacak. Ve bu 
geniş ve korkusuz yaşayış içinde :
B lrgün yap acak F E N  şu toprağı altın,
H erşey olacak kudreti ir fa n la . . .  inandım.
Dün ve bugün ihsanların başına belâlar çıkaran 
şu kara  toprağı b ilg i yarın  a ltın a  çevirecek, insanlık 
saadetin a ltın  devrine girecek, kü ltür kudretiyle her 
şey olacak.
Bugiün bütün insanlığı insan etm ek için Dunı- 
b er ton Oaksda Sanfransiskoda ve daha kim  bilir 
hangi şehirlerde toplanıp m üşterek ve kardeş bir 
dünya zıhniyetile anlaşm ayı nihayet .a k ıl edebilen 
insanlığa bundan otuzbeş sene evvel ön veciz bir ana 
yasa özü yazan bu büyük adamın ölümünün bu otu­
zuncu yıldönümünde bütün insanlık onu daha candan 
kutlasın. M ezarında bas eğsin Ve h içb ir yumruğa bas 
eğm emeye and içsin.
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